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als je het leven van een vogel induikt, denk dan even 
aan hun dieet. Waarom? Verspreiding en aantallen 
worden voornamelijk verklaard door voedsel. Het 
zoeken naar het ‘hoe en waarom’ van een vogel 
betekent dus altijd het meten van voedselaanbod. 
als je koolmezen wilt begrijpen ben je gedoemd 
rupsenkeutels te tellen, kanoeten vergen een 
investering in het steken van wadbodemmonsters en 
kleine zwanen het bemonsteren van wortelknolletjes 
in buikdiep koud water. als ontluikend bioloog 
ontweek ik al snel de planten (saai!) en daarom 
beperkte ik me tot de ‘carnivore’ steltlopers.
Soms gaat het toch mis. Waar grutto’s zich bij ons 
tegoed doen aan regenwormen en emelten, leven 
ze elders een groot deel van het jaar als vegetariërs. 
In zowel West-afrika (van juli tot december) als in 
Spanje en Portugal (van januari tot maart) eten ze 
voornamelijk rijst die op de akkers achterblijft. Wat 
dat betreft voel ik me beter thuis bij de IJslandse 
grutto’s, die ‘s winters langs de kusten van West-
Europa slechts schelpjes eten. 
Het aardige van deze IJslandse grutto’s is ook dat 
het goed met ze gaat, al lijkt aan hun populatiegroei 
zo langzamerhand een einde te komen. Sinds 1970 
is hun aantal vervijfvoudigd, en dat betekende niet 
alleen een enorme uitbreiding van het broedareaal 
op IJsland, maar ook de kolonisatie van een steeds 
groter aantal kustgebieden, waaronder Nederland.
In Frankrijk overwinterden IJslandse grutto’s van 
oudsher in de grote modderige Baie de l’aiguillon 
bij La Rochelle. Met het toenemen van de aantallen 
begonnen ze ook te overwinteren op Île de Ré, en 
nog weer later op Île d’Oléron. Frederique Robin 
ontdekte dat de grutto’s van aiguillon voornamelijk 
nonnetjes eten, maar dat de grutto’s van Île de 
Ré gekke dingen deden. Ze foerageerden op 
zeegrasvelden in heel dichte groepen die nog het 
meeste aan ganzen-op-grasland doen denken.
De analyse van hun poep liet slechts verteerde 
zeegraswortels zien en het isotopenspectrum van 
hun bloed wees ook op zeegras. De IJslandse grutto’s 
van Île de Ré bleken gespecialiseerde vegetariërs te 
zijn geworden. De aldaar gekleurringde IJslanders 
werden maar zelden gezien op plekken waar 
schelpjes het dieet vormen.
Inmiddels zijn we bezig om te ontdekken dat zelfs 
kanoeten, althans op de Banc d’arguin in Mauretanië, 
regelmatig hun toevlucht nemen tot het eten van de 
zetmeelrijke worteltjes van zeegras. Zo ga ik toch van 
(sommige) planten houden.
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